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Субъективные признаки состава административного правонарушения 
Объем работы: 66 страниц. Список источников составляет 52 
наименования. 
Ключевые слова: административное правонарушение, состав 
административного правонарушения, субъективная сторона административного 
правонарушения, субъект административного правонарушения, вина, мотив, 
цель. 
Целью исследования выступает комплексный анализ субъективных  
признаков состава административного правонарушения. 
Объектом исследования являются субъективные признаки состава 
административного правонарушения. 
Методологическую основу работы составляют общенаучные, 
частнонаучные и специальные методы познания социальных и правовых 
явлений: диалектический метод познания в рамках материалистического 
подхода, анализ и синтез, индукция и дедукция, экстраполяция и интерполяция, 
наблюдение и сравнение, структурный анализ, системный и исторический 
методы, формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения и 
правового моделирования, различные способы толкования права, историко-
правовой метод и др. 
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 
источников. В первой главе исследованы субъективные признаки в составе 
административного правонарушения. Вторая глава посвящена анализу 
субъектов административного правонарушения. В третьей главе исследуется 






Суб'ектыўныя прыкметы складу адміністрацыйнага правапарушэння  
Аб'ём працы: 66 старонак. Спіс крыніц складае 52 наймення.  
Ключавыя словы: адміністрацыйнае правапарушэнне, склад 
адміністрацыйнага правапарушэння, суб'ектыўны бок адміністрацыйнага 
правапарушэння, суб'ект адміністрацыйнага правапарушэння, віна, матыў, мэта.  
Мэтай даследавання выступае комплексны аналіз суб'ектыўных прыкмет 
складу адміністрацыйнага правапарушэння.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца суб'ектыўныя прыкметы складу 
адміністрацыйнага правапарушэння. Метадалагічную аснову працы складаюць 
агульнанавуковыя, прыватна-навуковыя і спецыяльныя метады пазнання 
сацыяльных і прававых з'яў: дыялектычны метад пазнання ў рамках 
матэрыялістычнага падыходу, аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 
экстрапаляцыя і інтэрпаляцыя, назіранне і параўнанне, структурны аналіз, 
сістэмны і гістарычны метады, фармальна-юрыдычны метад, метад 
параўнальнага правазнаўства і прававога мадэлявання, розныя спосабы 
тлумачэння права, гісторыка-прававой метад і інш.  
Структура працы. Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох частак, 
якія ўключаюць у сябе шэсць параграфаў, заключэння, спісу выкарыстаных 
крыніц. У першай частцы даследаваны суб'ектыўныя прыкметы ў складзе 
адміністрацыйнага правапарушэння. Другая частка прысвечана аналізу 
суб'ектаў адміністрацыйнага правапарушэння. У трэцяй частцы даследуецца 




Subjective signs (attribute) of an administrative offense 
Thesis: 66 pages, 52 source. 
Keywords: administrative offense, administrative offense, subjective side of an 
administrative offense, subject of an administrative offense, the fault, the motive, the 
goal. 
The complex analysis of subjective signs (attribute) of an administrative 
offense is the purpose of represented work. 
The object of the study is subjective signs of an administrative offense. 
Common scientific and special methods of learning social and legal 
phenomena: the dialectical method of knowledge in the framework of the 
materialistic approach, analysis and synthesis, induction and deduction, extrapolation 
and interpolation, observation and comparison, structural analysis, systematic and 
historical methods, comparative law and legal modeling different ways of interpreting 
law, historical and legal method and others are used in this work. 
Represented work consists of introduction, three chapters, includes six 
paragraphs, conclusions, list of references. In the first chapter the subjective attributes 
of an administrative offense are investigated. The second chapter is devoted to the 
analysis of subjects of an administrative offense. The third chapter explores the 
subjective side of an administrative offense. 
